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ABSTRAK 
Penelitian dengan judul Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa 
Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, dengan 
rumusan masalah, apa yang melatar belakangi pengabaian pembagian harta waris di 
Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, 
bagaimana sikap ahli waris ketika harta waris tidak dibagikan kepada ahli waris, 
bagaimanakah solusi agar pengabaian pembagian harta waris tidak terulang kembali. 
Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang Pengabaian 
Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya, untuk mengetahui sikap ahli waris 
ketika harta waris yang ditinggalkan muwaris tidak dibagikan kepada ahli waris serta 
memberikan solusi agar masyarakat Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau 
Kuala Kabupaten Pulang Pisau tidak lagi mengabaikan pembagian harta waris. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan 
data yang berasal dari kata-kata yang diperoleh dalam hasil observasi, wawancara, 
dan dokumentasi, Subjek penelitian ini adalah ahli waris yang beragama Islam dan 
bertempat tinggal di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala yang tidak 
melaksanakan pembagian harta waris.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor-faktor yang melatarbelakangi 
pengabaian pembagian harta waris di Desa Paduran Mulya adalah kurangnya 
pengetahuan masyarakat Desa Paduran Mulya tentang Ilmu hukum kewarisan Islam, 
sehingga membuat masyarakat Desa Paduran Mulya tidak melaksanakan pembagian 
warisan, selain itu jika harta waris dibagikan dikhawatirkan akan terjadi konflik . 
Sikap ahli waris ketika harta waris tidak dibagikan kepada ahli waris yaitu ahli waris 
tidak pernah mempermasalahkan tentang harta waris yang ada, ahli waris hanya 
mengikuti perintah orang tua apabila harta waris dibagikan maka akan diterima jika 
tidak dibagikan maka  mereka tidak akan meminta, para ahli waris ikhlas jika harta 
waris dikelola oleh orang tua mereka yang masih hidup dengan pihak keluarga yang 
masih tinggal serumah. Solusi agar Masyarakat Desa Paduran Mulya tidak lagi 
mengabaikan pembagian harta waris yaitu di Desa Paduran Mulya kecamatan 
sebangau Kuala, harus diadakan penyuluhan tentang tata cara membagi harta waris 
oleh instansi atau lembaga yang  terkait seperti; (Pengadilan Agama, Kementrian 
Agama dan Perguruan Tinggi Islam yang ada di Kalimantan Tengah) agar mereka 
dapat mengerti tentang ilmu waris serta dapat melaksanakannya  pada saat ada salah 
satu keluarga yang meninggal dunia, sehingga kedepannya tidak terjadi pengabaian 
pembagian harta waris. 
Kata Kunci: Pengabaian, Pembagian,Waris 
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serta semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu 
memberikan motivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, karena tanpa 
motivasi dan bantuan teman-teman semua tidak mungkin penelitian dan penyusunan 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua perbuatan baik 
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MOTO 
 
 
 ْنَع َلَاق َةَر ْيَرُه يَِبأ : َاي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاقاَهوُمِّلَعَو َضِئاَرَفْلا اوُمَّلَع َت َةَر ْيَرُه َاَبأ  ُهَّنَِإف
يِتَّمُأ ْنِم ُعَز ْ ن ُي ٍءْيَش ُلَّوَأ َوُهَو ىَسْن ُي َوُهَو ِمْلِعْلا ُفْصِن. 
 
Artinya:" dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraidl dan ajarkanlah, 
karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan 
dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku.". (HR Ibnu 
Majah) 
 
اَن َث َّدَح  ُدْبَع ىَلْعَْلْا  ُنْب  ٍداَّمَح  َوُهَو   يِسْرَّ نلا اَن َث َّدَح   بْيَهُو  ْنَع  ِنْبا  ٍسُوَاط  ْنَع  ِهِيَبأ  ْنَع  ِنْبا  ٍساَّبَع  َلَاق 
 َلَاق  ُلوُسَر  ِهَّللا ىَّلَص  ُهَّللا  ِهْيَلَع  َمَّلَسَو اوُقِحَْلأ  َضِئاَرَفْلا اَهِلْهَِأب اَمَف  َيَِقب  َوُه َف ىَلْوَِلْ  ٍلَُجر  ٍرََكذ 
 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad -yaitu 
An Narsi- telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari 
Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak 
mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis 
keturunannya.".(HR. Bukhari dan Muslim) 
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